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ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΙΣ Α.Ε. 1948-1949
Έν ΑΕ 1948-1949 σ. 92-96, είκ. 8 καί 9, έδημοσιεύθη αργυρά φιάλη των αρχών 
τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, φέρουσα αναθηματικήν επιγραφήν εις τήν ’Αθήναν τών Μεγά­
ρων, ή οποία εύρέθη εντός τοΰ τάφου II τής άρχαίας νεκροπόλεως τής Κοζάνης. Έκ 
τών νεωτέρων κτερισμάτων ό τάφος έχρονολογήθη ασφαλώς είς τάς άρχάς τοΰ 3ου 
π.Χ. αίώνος (πρβ. ΑΕ ε.ά. σ. 96).
Ή παρουσία τής φιάλης είναι δυνατόν νά έρμηνευθή διά τής ύποθέσεως δτι αΰτη 
είχεν άφαιρεθή έκ τοΰ ίεροΰ τής ’Αθήνας τών Μεγάρων κατά τινα λεηλασίαν τής 
πόλεως καί εύρίσκετο είς τήν κατοχήν τής οικογένειας τοΰ νεκρού. Πράγματι, παραδί- 
δονται τοιαϋται λεηλασίαι: Ό Πλούταρχος έν τώ βίφ Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ, 
9, 8-10, διηγείται ακριβώς λεηλασίαν τήν όποιαν ύπέστησαν τά Μέγαρα κατά τήν διάρ­
κειαν τών γεγονότων άτινα έπηκολοΰθησαν τήν άφιξιν τοΰ Δημητρίου τού Πολιορκητοΰ 
είς ’Αθήνας καί τήν έκδίωξιν τής φρουράς τοΰ Κασσάνδρου. Ή χρονική σύμπτωσις 
είναι όντως περίεργος. Ό Πλούταρχος έν τφ αύτώ χωρίω, διασώζει ωσαύτως το ιστο­
ρικόν στιχομυθίας, ή οποία διημείφθη μεταξύ τοΰ Δημητρίου καί τοΰ Μεγαρέως Φιλο­
σόφου Στίλπωνος σχετικώς προς τήν λεηλασίαν αυτήν τών Μεγάρων υπό τών Μακε- 
δόνων στρατιωτών.
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